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PRAKATA KETUA PANITIA 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan curahan rahmat, ridha dan 
hidayah-Nya sehingga Prosiding  Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan 
Matematika  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2015 ini dapat terselesaikan dengan baik. Seminar  yang  diselenggarakan oleh 
Program Studi Pendidikan Matematika  FKIP UMS   ini mengambil tema ” Peran 
Matematika dan Pendidikan Matematika dalam Menghadapi Isu-Isu Global”. 
Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika   UMS 2015  
dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan peran matematika dan pendidikan 
matematika dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kehidupan 
masyarakat. Selain itu juga sebagai wadah untuk mendesiminasikan, 
mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian di bidang matematika dan pendidikan 
matematika dari para dosen, akademisi maupun para praktisi. Prosiding ini berisi 
seluruh kumpulan makalah yang dipresentasikan dan didiskusikan pada acara seminar. 
 Kami menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalam 
Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika ini. Oleh karena itu 
segala saran, masukan dan kritik senantiasa kami harapkan demi perbaikan di masa 
mendatang.  Akhirnya semoga Prosiding ini dapat memberikan manfaat  terutama pada 
perkembangan ilmu matematika dan pendidikan matematika. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Surakarta, 7 Maret 2015 
 Ketua panitia        
 
 Rita P.Khotimah, M.Sc. 
  







Assalamualaikum wr wb 
 
Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan memasuki 
usianya yang ke-31 Program Studi S1 Pendidikan Matematika FKIP UMS tetap menjadi 
prodi yang prospektif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, utamanya bagi masyarakat 
di lingkungan pendidikan matematika. Oleh sebab itulah, kami atas nama keluarga besar 
FKIP sangat merespons atas penyelenggaraan Seminar Nasional Matematika dan 
Pendidikan Matematika yang mengambil tema Peran Matematika dan Pendidikan 
Matematika dalam Menghadapi Isu-isu Global ini. 
 
Tema inis angatlah penting dan beralasan. Tema yang mencoba merumuskan jalan 
keluar antara tataran teori matematika dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari. Tema yang mencoba mengurai dari aspek matematis dalam hubungannya dengan 
aspek sosial dan humanitas di tengah masyarakat global. Sebuah tema yang akan 
mengidentifikasi jalan keluar antara learning to know dengan learning to live together. 
Dengan demikian filosofinya adalah nilai kemanfaatan merupakan prioritas utama 
dalam mempelajari dan mengembangkan sesuatu. 
 
Angka dan simbol adalah dua hal yang saling terkait. Angka mencari jalan kepastian. 
Simbol menelusuri jalan penafsiran. Perpaduan antara kepastian dan simbol itulah yang 
menyertai jalannya kehidupan. Dalam arti kehidupan secara luas ke dua hal tersebut 
bersifat saling melengkapi dan menyempurnakan. Di dalam kepastian itu sesungguhnya 
masih memerlukan penyempurnaan penafsiran dan di dalam menafsirkan sesuatu 
sesungguhnya memerlukan dukungan kepastian. Manfaat di balik hubungan kausalitas 
itulah yang menjadi jalan pikiran diselenggarakannya forum ini.  
 
Secara khusus kami menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. rer.nat. 
Widodo, M.S atas kesediaannya selaku key note speaker, Prof. Dr. Budi Nurani R dan 
Prof. Dr. Budi Murtiyasa M.Kom., yang telah berkenan menyumbangkan wawasan 
keilmuannya tentang kematematikaan dalam hubungannya dengan fenomena 
kehidupan masyarakat global. Apresiasi dan terima kasih juga kami sampaikan kepada 
semua kontributor gagasan dari berbagai pelosok dan institusi yang telah mengirimkan 
makalah dan menyatakan kesediaannya dan keterlibatannya untuk hadir dalam forum 
ini. Tak lupa ucapan terima kasih dan selamat kepada seluruh panitia yang telah bekerja 
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Akhirnya, kami ucapkan selamat datang di Seminar Nasional Matematika dan 
Pendidikan Matematika Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMS, selamat 
datang di Solo, dan semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan dapat meningkatkan 
dan mengembangkan matematika dan pendidikan matematika guna menghadapi 
permasalahan yang ada di masyarakat. 
 
Wassalamualaikum wr wb 
 
Surakarta, 7 Maret 2015 
           Dekan FKIP UMS 
 
Prof.Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum 
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